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CONTRIBUCIO A LA HISTORIA DEL PALUDISME A AMPOSTA 
I DELTA DE L'EBRE. I: DELS OR~GENS A 1900 
 rius L ~ P E Z  I ALEMANY 
Les c o n d i c i o n s  s u f i c i e n t s  p e r  l l e x i s t & n c i a  d ' u n a  comu- 
n i t a t  d lAnophe les  a les boques d e  1 ' E b r e  es van d e u r e  donar  
quan els  sed iments  a r r o s s e g a t s  p e l  r i u  van d e p o s i t a r - s e  
en  una p l a n a  d l a l . l u v i Ó  amb d e s n i v e l l  g a i r e b é  n u l .  Aix6 f a -  
c i l i t a v a  l a  formació  d e  g r a n s  b a s s a l s  d ' a i g u a ,  c a l i a  
també que l a  capa  f r e k t i c a  a s s o l i s  un n i v e l l  t a l  com p e r  
pe rmet re  una b a i x a  s a l i n i t a t  a l ' a i g u a  d e  s u p e r f i c i e .  J a  
en  temps a n t i c s ,  t a n  a v i a t  com e n  e l  s e g l e  I aC. , h i  h a v i a  
a q u e s t e s  cond ic ions .  Poss ib lement ,  pe r&,  f i n s  a 1 ' E d a t  M i t -  
j a n a  no t r o b a r i e m  unes  s u p e r f i c i e s  d ' a i g u a  e s t a n c a d a  p rou  
e s t a b l e s  i amb una s a l i n i t a t  p rou  b a i x a  com p e r  que 1'Ano- 
p h e l e s  desenvolupés  t o t  e l  s e u  cicle l a r v a r i .  D e  t o t a  manera, 
els b a r r a n c s  i els nombrosos c o r r e n t s  f r e ; t i c s  que a f l o r e n  
a l a  zona d e b i e n  permet re  d e s  d ' a n t i c  l l e x i s t & n c i a  d e  p e t i -  
tes basses d ' a i g u a  d o l s a ,  s u f i c i e n t s  com p e r  s u p o r t a r  una 
p o b l a c i ó  d e  mosqui ts .  
E l  poblament hum; d e  l a  zona d a t a  d e l s  temps p a l e o l i -  
t i c s ,  amb t e s t i m o n i s  a rqueo l6g ics  d e  g r a n s  assen taments  
d u r a n t  les &poques n e o l í t i c a  i i b g r i c a .  Aquesta p o b l a c i ó ,  
per&, no v a  con&ixer  e l  d e l t a  t a l  com a v u i  s ' e n t é n ,  i, p e r  
mot ius  no ben e s b r i n a t s ,  v a  d i s m i n u i r  a p a r t i r  d e  les guer  -
res púniques ,  quan l a  desembocadura d e  l l E b r e  v a  ser esce- 
n a r i  d ' i m p o r t a n t s  a c c i o n s  b & l - l i q u e s .  
R e s u l t a  i m p o s s i b l e  s a b e r  d e  quan d a t e n  els  p r i m e r s  
a f e c t a t s  d e  paludisme,  p e r 6  s i ,  t a l  com suggere ixen  a l g u n s  
a u t o r s  (I), van ser e l s  c a r t a g i n e s o s  els q u i ,  p o t s e r ,  e l  
van e x t e n d r e  d e s  d e l  sud ,  no seria d e l  t o t  impensable que 
a q u e s t  en  f o s  l ' o r i g e n .  
La p r i m e r a  vegada que t en im c o n s t s n c i a  d e  l a  c o e x i s t g n -  
c i a  d e  g r a n s  b a s s e s  d ' a i g u a  d o l g a  i un poblament bums que 
ja s ' e n d i n s a  en  e l  d e l t a ,  p e r  e x t r e u r e ' n  l a  s a l ,  p e s c a r  i 
c o n r e a r  les t o r e s ,  6s en  e l  s e g l e  X I 1 , t a l  com es menc ionaa  
l a  Carta d e  ~ o n a c i Ó  dtAmposta a  l ' O r d e  d e  1 ' H o s p i t a l  d e  Je-  
rusa lem,  e l  1148. C a l  r emarcar  que a q u e s t a  c i r c u m s t h n c i a  
es dona d e s p r é s  d e  l a  l l a r g a  e s t a d a  d e l s  &abs,  un p o b l e  
que també p r o c e d i a  d e l  sud.  D e s  d ' a q u e s t  moment, i f i n s  a l  
s e g l e  XX, ja h i  trobem t o t s  els e lements  n e c e s s a r i s  p e r  l a  
p r e s g n c i a  d e  paludisme. 
Algun a u t o r  t r o b a  d e s c r i t  e l  paludisme a l  d e l t a  en  
t e x t s  d e l  S.XVI, ( 2 )  per; a r a  p e r  a r a ,  t r e t  d e  l a  p e s t a  bu- 
bGnica d e l  1350, no h i  ha  dades  s u f i c i e n t s  p e r  c o n g i x e r  l ' e -  
t i o l o g i a  d e  les d i f e r e n t s  epidgmies  d e  les q u a l s  h i  h a  cons- 
t h c i a  e l  1446 ( 3 )  i a l  l l a r g  d e l  S. X V I .  ( 4 ) .  
La p r imera  r e f e r & n c i a  amb c r e d i b i l i t a t  que coneixem 
&s p o s t e r i o r  a l a  p e s t a  que v a  a f e c t a r  l a  zona e l  1648 ( 5 ) ,  
j- d e s c r i u  un b r o t  epidkmic d e  f e b r e s  t e r c i a n e s  i c o n t i n u e s  
q.Je v a  a f e c t a r  a  Alcanar  i e n c o n t o r n s  d u r a n t  e ls  mesos d e  
se tembre i o c t u b r e  d e  1672 ( 6 ) .  
J a  en  e l  S. X V I I I ,  e l  1738 es menciona m a l a l t s  amb f e -  
b r e s  t e r c i a n e s ,  q u a r t a n e s  i c o n t i n u e s  ( 7 ) ,  f o r a  d ' u n  c o n t e x t  
epidgmic.  I és a p a r t i r  d e l s  p r i m e r s  anys  d ' a q u e s t  s e g l e  
qoan t:é l l o c  un f e t  c a b d a l  p e r  l a  zona,  les c o n c e s s i o n s  p e r  
a l  conreu  d e  terres d e l t i i q u e s  ( 8 ) ,  que,  p e l  que a r a  e n s  
i n t e r e s s a ,  augmentava d e  manera impor tan t  e l  moviment d e  
c a p  a terres embassades,  a  l a  vegada que suposava 
P a  r e a l i t z a c i ó  d e  p e t i t e s  o b r e s  d e  sanejament .  H e m  d ' e s p e r a r ,  
per;, f i n s  a l  1.770-80 p e r  quh les o b r e s  d e l  c a n a l  d e  navega- 
c i ó  d e  C a r l e s  111 ( 9 ) ,  e n t r e  Arnposta i l a  ~ i p i t a ,  comportes- 
s i n  l a  cons t rucc iÓ d e  les s g q u i e s  d e   oni is, Mare o P a r a l . l e -  
l a  i d e l  Genera l  o  de San t  Josep ,  que f a c i l i t a v e n  e l  d e s g u k  
d ' u n a  p a r t  impor tan t  d e l s  p r a t s .  L a  d i sminuc ió  d e  les f e b r e s  
t e r c i a n e s  no es v a  f e r  e s p e r a r  ( 1 0 ) .  A d a r r e r s  d e  s e g l e ,  
p e r 6 ,  e l  c a n a l  es v a  c e g a r ,  t o r n a n t  a quedar  les terres amb 
f r e q ü e n t s  embassaments i e s s e n t  a r a  major  l a  p o b l a c i ó  a Am- 
p o s t a  i San t  Carles d e  l a  ~ i p i t a .  
En a q u e s t e s  c o n d i c i o n s  s ' a r r i v a v a  a l  1783, quan v a  es- 
c la tar  una epidgmia de f e b r e s  t e r c i a n e s  que a f e c t i  t o t a  l a  
v a l l  i n f e r i o r  d e  1 8 E b r e ,  Camp d e  Tarragona,  p l a n s  d 8 U r g e l l  
i ~ e g r i ;  i v a l l  de l  Cinca ( 1 1 , 1 2 , 1 3 )  i que es v a  s u p o s a r  
r e l a c i o n a d a  amb els  desp1ac;ament.s d e  t r o p e s  amb mot iu  d e  
l a  campanya d e  P o r t u g a l .  Aquest f e t  p o t s e r  e x p l i c a r i a  que 
Ulldecona,  a l e s h o r e s  punt  o b l i g a t  d e  p a s  e n t r e  e l  p a i s  V a -  
l e n c i i  i Cata lunya ,  s o f r í s  amb r i g o r  l l e p i d & m i a ,  t a l  com 
ja h a v i a  p a s s a t  amb l a  p e s t a  d e  1648. La J u n t a  Suprema d e  
Sanidad es v a  v e u r e  o b l i g a d a  a comiss ionar  e l  D r .  F r a n c i s c o  
Espada p e r  e s t u d i a r  e l  f e t  ( 1 4 ) .  s i m u l t i n i a m e n t ,  e l  p r o f e s -  
s o r  Josep  Masdevall  e s t u d i a  l a  zona e l  1784 ( 1 5 ) ,  e s s e n t  
a q u e s t a  v i s i t a  d e  g r a n  i n t e r é s ,  p e r  t a l  com l l & x i t  a s s o l i t  
amb l l Ú s  g e n e r a l i t z a t  d e  l a  qu ina  ( 1 6 )  s u p o s i  un c a n v i  en  
l a  m e n t a l i t a t  t e r a p & u t i c a .  
La q u i n a ,  p o r t a d a  dlAm&rica c a p  a l  1632, ja s ' h a v i a  
f e t  s e r v i r  en  e l  S.XVII c o n t r a  les f e b r e s  p a l ú d i q u e s ,  p e r 6  
v a  ser d u r a n t  l a  d&cada d e  1780 quan e l  s e u  Ú s  es v a  gene- 
r a l i t z a r  gr&ies a l a  l a b o r  d e  Masdeval l  ( 1 7 ) .  E l s  remeis 
empra t s  a n t e r i o r m e n t ,  i que van c o n t i n u a r  en  Ú s  d u r a n t  p rou  
temps,  c o n s i s t i e n  e n  s a g n i e s ,  v o m i t i u s ,  p u r g a n t s  i d e p u r a n t s  
( 18 ) . En les s e v e s  p u b l i c a c i o n s ,  Masdevall  t i t l l a  a q u e s t s  
métodes d e  " b á r b a r o s ,  d i a b ó l i c o s  y  a f r i c a n o s "  ( 1 9 ) ,  t o t  re- 
comanant p e r  combatre les " c a l e n t u r e s  p ú t r i d a s  y mal ignas  
s e a n  o  no ep idémicas  o  e s p o r á d i c a s "  l a  s e v a  m i x t u r a  antimo- 
n i a l  i, s o b r e t o t ,  l ' o p i a t a  a n t i f e b r i l ,  composta a q u e s t a  61- 
t i m a  d e  t i r t a r  e m & t i c ,  sa l  d 'amoniac ,  s a l  d e  d o n z e l l  i q u i n a  
( 2 0 ) .  ~ ' & x i t  d e l  t r a c t a m e n t  v a  ser mol t  i m p o r t a n t ,  t o t  i 
que a  les comarques d e  l l E b r e  l l e p i d & m i a  v a  d e u r e  p r e s e n t a r  
una l e t a l i t a t  i n f e r i o r  a l a  d e  l a  resta d e  l l o c s  a f e c t a t s ,  
p e r  t a l  com no es r e f l e x a  e n  un augment impor tan t  d e  morta- 
l i t a t  en  e l  p e r i o d e  1780-1790 en  e l  r e g i s t r e  de l a  c a t e d r a l  
d e  T o r t o s a  ( 2  1 ) . 
Sembla que,  d e s  d e  l l e p i d & m i a  d e  1783-85, les f e b r e s  
es van manten i r  en  n i v e l l s  dVend&mia ,  amb predo- 
m i n i  a l ' e s t i u  i t a r d o r ,  amb l a  qu ina  com t r a c t a m e n t  ( 2 2 ) .  
En e l  p r imer  t e r ~  d e l  S.XIX,  erb, v a  e s c l a t a r  l l e p i d & m i a  
amb m é s  a l t a  m o r t a l i t a t  d e  l a  q u a l  t en im n o t i c i a .  
E l  1832 una epidgmia d e  f e b r e s  t e r c i a n e s ,  amb formes 
c l i n i q u e s  molt  mal ignes ,  v a  a f e c t a r  Amposta, Sant  C a r l e s  
d e  l a  ~ i p i t a ,  les S a l i n e s  i probablement a l g u n a  a l t r a  loca -  
l i t a t  d e  l a  comarca,  e s s e n t  p o r t a d a  a ~ i n a r b s  p e r  t r e b a l l a -  
d o r s  p r o c e d e n t s  d ' a q u e s t e s  v i l e s  ( 2 3 ) .  A Amposta l l e p i d & m i a  
v a  a s s o l i r  una e s p e c i a l  g r a v e t a t ,  r e s t a n t  només deu  habi-  
t a n t s  s a n s  en  t o t a  l a  v i l a  i morint -ne  175,  ( 2 4 )  l a  q u a l  
c o s a  r e p r e s e n t a v a ,  aproximadament, una t a x a  d e  p r e v a l e n ~ a  
d e l  999%3, d e  le ta l i ta t  d e l  15%0 i d e  m o r t a l i t a t  e s p e c i f i c a  
d e l  150%. La r e p e r c u s s i ó  econhmica v a  ser g r e u  ( 2 5 ) ,  t o t  
i que l 'augment  impor tan t  d e  ~ o b l a c i Ó  e n  e ls  anys  p o s t e r i o r s  
f a  p e n s a r  en  una r e c u p e r a c i ó .  
Basan t - se  en  les o b s e r v a c i o n s  r e c o l l i d e s  a l  l l a r g  d e  
l l e p i d & m i a ,  J o s e p  R a f e l s ,  metge d e  ~ i n a r h s ,  v a  e s c r i u r e  una 
i n t e r e s s a n t  membria ( v e i e u  r e f e r g n c i a  2 3 ) .  En e l l a  es f a  
una p rofunda  r e v i s i ó  d e  les fo?¡-mes c l i n i q u e s ,  e t i o l o g i a  i 
t r a c t a m e n t .  En l a  l i n i a  d e  l a  t e o r i a  m i a s m i t i c a ,  a l e s h o r e s  
e n  v i g o r ,  a t r i b u e i x  l ' o r i g e n  d e  les f e b r e s  a " l a s  aguas  es- 
t a n c a d a ~ ,  como l a g u n a s ,  a r r o z a l e s ,  10s an imales  y v e g e t a l e s  
que en e l l o s  se corrompen, exhalando d e  s i  g a s e s  d e l e t é r e o s ,  
ei. h id rógeno  s u l f u r a d o  y á c i d o  ca rbón ico"  i a c o n s e l l a  "remo- 
v e r  las  c a u s a s  d e  t a n  dafi inos e f l u v i o s ,  con ten iendo  d e n t r o  
d e  s u s  l i m i t e s ,  y a ciertas d i s t a n c i a s  d e  l a s  p o b l a c i o n e s ,  
las  s iembras  d e  a r r o z "  ( 2 6 )  o p i n i ó  que e n  e l  segon t e r g  d e  
s e g l e  ja seria v i l i d a  a l  d e l t a .  Quant a l  t r a c t a m e n t ,  recoma- 
na  l a  q u i n a  en  e l  a p ~ r & t i c  d e  l a  malalt ia,  cons ide-  
r a n t - l a  noc iva  e n  e l  paroxisme,  i a c o n s e l l a  també emprar 
s a g n i e s ,  emht ics  o p u r g a n t s  segons  les m a n i f e s t a c i o n s  c l i n i -  
ques  ( 2 7 ) .   aportació c o n c e p t u a l  m é s  impor tan t  d e  l ' o b r a ,  
é s ,  p e r 6 ,  l a  recomanació d ' u n  t r a c t a m e n t  s u f i c i e n t m e n t  l l a r g ,  
que a r r i b a  a e n t r o n c a r  amb l a  i d e a  d e  p r o f i l a x i :  "no nos 
contentaremos con a t a j a r  10s paroxismos,  s i n o  que después  
que é s t o s  desaparezcan ,  las admin i s t ra remos  p o r  e s p a c i o  d e  
a lgunos  d i a s  en  menores d o s i s  p a r a  e v i t a r  s u s  r e p r o d u c c i o n e s  
y después  l a  usaremos en  forma d e  t i n t u r a  o coc imien to"  ( 2 8 )  
S u p e r a t  e l  b r o t  epidgmic,  es van s e g u i r  p r e s e n t a n t  f e -  
b r e s  t e r c i a n e s ,  amb una g r a v e t a t  c l i n i c a  probablement menor 
( 2 9 , 3 0 ) .  Les recomanacions d e  f a c i l i t a r  e l  desguhs  d e  l ' a i -  
gua embassada havien quedat  p r e s e n t s ,  i e l  14 d ' o c t u b r e  d e  
1844 es v a  p r e s e n t a r  e l  p r o j e c t e  de d r e n a t g e  dels a i g u a m o l l s  
d e  1 ' A l d e a  ( 3 1  ) , germen d e l  que e n  els anys  següen t  s seria 
l a  Sociedad d e  Saneamiento d e  10s Prados  d e  l a  Aldea. E l  
sistema es basava en  l a  c o n s t r u c c i Ó  d e  s & q u i e s  d e  d e s g u i s ,  
e s s e n t  les dues  p r i n c i p a l s  l a  ~ a n i t A r i a  i l a  d e  les O l l e s  
o Canal  V e l l  ( 32  ) . P a r a l .  l e l a m e n t  , r e s o r g i a  l a  i d e a  d e  f e r  
navegable  l l E b r e ,  f e t  que m a r c a r i a  e l  f u t u r  d e l  d e l t a  f i n s  
a ls  n o s t r e s  d i e s .  
E l  p r o j e c t e  contemplava l l e x c a v a c i Ó  d f u n  nou c a n a l  d e  
navegac ió  dlAmposta a San t  C a r l e s  d e  l a  R s p i t a  i, p e r  t a l  
d l i m p e d i r  que e ls  sed iments  d e l  t r a m  i n f e r i o r  d e  r i u  e l  ce- 
g u e s s i n ,  l a  c o n s t r u c c i Ó  d ' u n  " c a n a l  d e  a l i m e n t a c i ó n  y  r i e g o "  
d e  Xerta a Amposta ( 3 3 ) .  La c o n c e s s i ó  a l a  Real Compañia 
I d e  ~ a n a l i z a c i ó n  d e l  Ebro d a t a  d e  26-IX-1851, i l ' a u t o r i t z a -  
c i Ó  d ' o b r e s  d e  29-XII-1852 ( 3 4 ) .  E l  1858 l ' o b r a  e s t a v a  aca- 
bada,  i els primers v a i x e l l s  h i  navegaven ( 3 5 ) .  A v i a t ,  p e r & ,  
es v a  v e u r e  que e l  f u t u r  d e l  c a n a l  passava  p e r  l a  u t i l i t z a -  
c i ó  d e  l ' a i g u a  p e r  a l  r e g a d i u  d e l  d e l t a  d r e t ,  i no com a 
v i a  d e  comunicació.  E l  mate ix  e n g i n y e r - d i r e c t o r  d e  les o b r e s ,  
J u l e s  C a r v a l l o ,  emprenia  l a  c o n s t r u c c i Ó  d e  l a  x a r x a  d e  rec 
i desguhs  i es quedava a  v i u r e  a Amposta. E l  carni p e r  a l  
c u l t i u  d e  1 1 a r r 6 s  e s t a v a  marcat. 
La p r i m e r a  r e f e r g n c i a  s o b r e  e l  conreu  d 1 a r r 6 s  a l a  zona 
d a t a  d e l  S.XVI1. E l  1607 l ' a b a t  d e  ~ e n i f a s s h  en  p l a n t a  a 
l a  p a r t i d a  d e  l a  Car rova  (Amposta) amb molt  bon r e s u l t a t  
( 3 6 ) .  ~ ' e x p e r i & n c i a ,  p e r b ,  no t é  c o n t i n u z t a t ,  p o t s e r  ja p e r  
problemes h i g i g n i c s  o  p e r  les p r o h i b i c i o n s  que es van a n a r  
s u c c e i n t  a l  l l a r g  d e l s  anys.  Ja a 1 ' E d a t  Mitjana,Avicenna 
a d v e r t i a  d e  l a  re lac ió  e n t r e  e l  c u l t i u  d e  l ' a r r b s  i e l  pa lu -  
disme ( 3 7 ) .  A l a  Corona d ' ~ r a g Ó ,  s i  bé  Jaume I n ' a u t o r i t z a v a  
e l  conreu  a ~ a l g n c i a ,  P e r e  I V  (1342 i 1 3 8 6 ) ,  Joan I ,  ~ a r t i  
I (1403)  i Al fons  V ( 1 4 4 8 )  e l  p r o h i b i e n  ( 3 8 ) .  A l  l l a r g  d e l s  
s e g l e s  X V I I  I X V I I I ,  1 ' H o r t a  d e  ~ a l h n c i a  i l a  p l a n a  de C a s -  
t e l l ó  s o f r i e n  d i f e r e n t s  epidgmies .  M&S r ecen tment ,  en  e ls  
anys  1833-37 i ja e n  e l  P r i n c i p a t ,  una epidgmia 
d e  paludisme a 1 ' ~ r n p o r d s  mot ivava l a  p e r  o r d r e  
g o v e r n a t i v a  e l  1848 ( 3 9 ) .  
Com ja hem d i t ,  l a  t e o r i a  miasmhtica ,  v i g e n t  f i n s  a 
f i n a l s  d e l  S.XIX, d e f e n s a v a  l a  c o r r u p c i ó  d e  les a i g ü e s  es- 
t a n c a d e s  com o r i g e n  d e l  paludisme,  a r r i b a n t  C i b a t  (1806)  
a c o n s i d e r a r  que e l  g a s  que es d e s  p r e n i a  d e l s  a r r o s a r s  e r a  
l a  c a u s a  d e  les f e b r e s  t e r c i a n e s  ( 4 0 ) .  C o n s i d e r a n t ,  doncs ,  
a q u e s t e s  i d e e s  i que ja f i n s  a q u e l l  moment e l  d e l t a  era un 
i n t e n s  f o g a r  p a l ú d i c ,  l a  d e c i s i ó  d 'emprendre  e l  c u l t i u  d e  
l l a r rÓs  a Amposta només s ' e x p l i c a  p e r  l ' i n f i m  n i v e l l  econb- 
m i c  d ' a q u e l l  moment, d e l  q u a l  e l  nou conreu  p o d i a  s e r - n e  
l a  s o r t i d a .  
J a  mentre les ob re s  d 'excavac ió  d e l s  c a n a l s ,  cap a l  
1855, v a  e s c l a t a r  un b r o t  epid&mic molt important ,  amb una 
p r e v a l e n ~ a  t a n  a l t a  que va  o b l i g a r  a  buscar  j o r n a l e r s  a les 
comarques ve'ines ( 4 1 ) .  L e s  causes  d ' aques t  b r o t  hauriem d e  
busca r - l e s  en l a  p robable  p r o l i f e r a c i ó  de  bas se s  a l  v o l t a n t  
de  les ob re s  d'excavaciÓ, l ' impor t an t  augment de  pob lac ió  
que va  r e p r e s e n t a r  l a  mg d ' o b r a  (Amposta v a  m u l t i p l i c a r  p e r  
1 .5  l a  pob lac ió  en 15 anys)  i e l  contex t  s o c i a l  d ' aques t a .  
La v i l a  t r a v e s s a v a  una &poca de  f o r t a  d e p r e s s i ó  econbmica 
i els  t r e b a l l a d o r s  que h i  a r r i baven  no debien ana r  molt m i -  
l l o r ,  amb l a  consegüent mala a l imen tac ió  i d i f i c u l t a t s ,  s i  
no i m p o s s i b i l i t a t ,  pe r  comprar quina. D ' a l t r a  banda, l ' h a b i -  
t a t g e  no s e r i a  m i l l o r  que e l  que duran t  mol t s  anys desp ré s  
de i en  s e r v i r  els t r e b a l l a d o r s  d e  temporada, amb una a l t a  
expos i c ió  a l  medi. 
Quan e l  1861 es va f e r  l a  pr imera sembra d l a r r Ó s ,  l ' e -  
pid&mia segu ia  a c t i v a .  L e s  terres acotades  p e r  a  a r r o s s a r  
venien regulades  p e r  l a  R.O. de  10-V-1860 i e l  Reglament 
de  15-IV-1861, on s ' e s p e c i f i c a v e n  les mesures s a n i t 5 r i e s  
que c a l i a  adoptar  ( d i s t g n c i a  a  n u c l i s  de  poblac ió ,  desguas- 
s o s ,  e t c . )  ( 4 2 ) .  E l  30-VIII-1861 una comissió gave rna t iva  - 
inspeccionava l ' aco tament  ( 4 3 ) .  E l s  desguassos p r a c t i c a t s ,  
perb ,  van ser to ta lment  i n s u f i c i e n t s ,  l a  qua l  cosa  va provo- 
c a r  l V a p a r i c i Ó  de grans  ex t ens ions  d ' a i g u a  estancada.  E l  
r e b r o t  epidgmic que a ixb  va  o r i g i n a r  va  ser i n t e n s i s s i m ,  
amb formes c l i n i q u e s  molt g reus  i una a l t a  m o r t a l i t a t  ( 4 4 ) .  
c a lgué  excavar  desguassos amb t o t a  r ap idesa ,  a r r i v a n t  e l  
1863 a  t e n i r  una xarxa que r e s o l i a  e ls  mínims s a n i t a r i s  ( 4 5 ) .  
E l  1865 e l  s i s tema e r a  enca ra  d e f i c i e n t  i l1epid8mia  de  f e -  
b r e s  t e r c i a n e s  cont inuava ( 4 6 ) ,  s i  bé suposem que amb menor 
i n t e n s i t a t ,  p e r  t a l  com e l  19-11-1864, s ' a u t o r i t z a v a  e l  con- 
r e u  d ' a r r h s  pe r  c i n c  anys m é s  ( 4 7 ) .  Va deu re  ser en aquests 
anys quan l a  premsa de  Tor to sa ,  alarmada p e r  l l e x t e n s i Ó  que 
p r e n i a  e l  paludisme, v a  comencar una campanya c o n t r a  e l  cu l -  
t i u  de  l l a r r Ó s  que va d u r a r  f i n s  l a  construcciÓ d e l  c a n a l  
de  l V E s q u e r r a  ( 4 8 ) ,  j a  en e l  S.XX. 
L e s  f e b r e s  pa lúdiques  van anar  minvant t a l  com mi l lo ra -  
ven les obres  de  drena tge  ( 4 9 ) ,  i en e ls  pr imers  anys de  
l a  ddcada de  1870, s ' a s s o l i a  una preva lenca  cons iderada  m e -  
nor  que l ' e x i s t e n t  abans d e  comenCar les ob re s  d e l  c a n a l  
d e  navegac ió  ( 5 0 )  i que es m a n t i n d r i a  d u r a n t  e l s  anys  se- 
g ü e n t s  ( 5 1 ) .  E r a ,  p e r & ,  prematur  c o n s i d e r a r  a q u e s t  f e t  com 
d e f i n i t i u .  S i  b é  h a v i a  a l  d e l t a  d r e t  menys terres pantano- 
ses que abans ,  els  problemes d e  desguhs  e r e n  e n c a r a  impor- 
t a n t s ,  i e l  p l e t  amb els  pescadors  i e l  b r o t  d e l s  anys  1878 
a 1885 ho p o s a r i e n  d e  m a n i f e s t .  
La t r a d i c i ó  l o c a l  remuntava e ls  p r i v i l e g i s  d e l s  pesca- 
d o r s  a una c o n c e s s i ó  f e t a  p e r  Jaume I a  l a  t o r n a d a  d e  l a  
conques ta  d e  Mal lo rca  (52)-. Amb les o b r e s  d e  d r e n a t g e  i l a  
d e s s e c a c i ó  d ' a l g u n e s  b a s s e s ,  a q u e s t s  van v e u r e  p e r i l l a r  e l  
f u t u r .  D ' a l t r a  banda,  s i ,  com af i rmava  l a  t e o r i a  m i a s m i t i c a ,  
els a r r o s s a r s  e r e n  una c a u s a  impor tan t  d e  paludisme,  l a  nova 
s i t u a c i ó  no f a r i a  s i n ó  augmentar e l  nombre d ' a f e c t a t s .  Ja 
en  e l  p r i m e r  moment l 1 o p o s i c i Ó  era c l a r a ,  p e r 6  e l  c o n f l i c t e  
v a  e s c l a t a r  quan, a p r e s s a t s  p e r  l 1 e p i d & m i a  r e g n a n t ,  es van 
c o n s t r u i r  desguassos  -que  buidaven l ' a i g u a  a l l E s c a n y i s s a d a  
i a l a  Tancada,  els d o s  g r a n s  e s t a n y s  d e l  d e l t a  d r e t  ( 5 3 ) .  
Una R.O. d e  22-VIII-1868 v a  e s t a b l i r - n e  l a  ( 5 4 )  
p e r &  no sembla que t i n g u é s  g a i r e  r e p e r c u s s i ó  en  els  criteris 
d e l  S i n d i c a t  d e  R e c s  d e l  D e l t a  D r e t ,  amb s e u  a Amposta. La 
q ü e s t i ó  no es r e p r e n d r i a  f i n s  passada  l a  g u e r r a  c i v i l  c a r l i -  
na. E l  12-XII-1879, l a  c o n c e s s i ó  f e t a  a l a  S o c i e t a t  d e  Pes- 
c a d o r s  d e  Sant  P e r e ,  amb s e u  a T o r t o s a ,  donava un any d e  
p l a c  p e r  d e s v i a r  t o t s  els  desguassos  que aboquess in  a l s  es- 
t a n y s  ( 5 5 ) .  La mesura,  que n e c e s s i r i a m e n t  impl icava  un aug- 
ment d ' a i g u a  embassada, v e n i a  d i c t a d a  quan ja e s t a v a  en  c u r s  
un nou b r o t  epid&mic.  La s o l u c i ó  adop tada  v a  ser l l e x c a v a c i Ó  
d ' u n  g ran  d e s g u i s  d e  c i rcumvalaciÓ a  les b a s s e s  on a n e s s i n  
a  m o r i r  t o t s  e l s  al tres desguassos ,  i amb els  d o s  ex t rems  
o b e r t s  a  m a r  ( 5 6 ) .  L'augment d ' a i g u a  e s t a n c a d a  r e s u l t a n t  
v a  ser una c a u s a  b i s i c a  p e r  qu& e l  b r o t  epid&mic a s s o l í s  
e l  s e u  mhxim e l  1880 i es p e r l l o n g u é s  en  e ls  anys  p o s t e r i o r s .  
E l  c u l t i u  d e  l ' a r r d s  s e ' n  v a  r e s e n t i r  f o r c a  ( 5 7 , 5 8 )  i f i n s  
i t o t  en  a lgun  moment es v a  d u b t a r  d e  l a  s e v a  c o n t i n u i t a t .  
Lentament,  per;, e ls  desguassos  van a n a r  m i l l o r a n t ,  i a l a  
f i ,  e l  1892 e l  p l e t  es p o d i a  c o n s i d e r a r  r e s o l t  ( 5 9 ) .  
H i  h a v i a ,  p e r 6 ,  m é s  c a u s e s  que c o n t r i b u i e n  a  l ' ambient  
epidhmic.  Seguien haven t  terres m a l  s a n e j a d e s  a l a  d r e t a  
d e l  Cana l  m a r i t i m  ( 6 0 )  i a l a  p a r t i d a  d e  1 ' E s q u e r r a  ( 6 1 ) ,  
se sembrava arrÓs f o r a  d ' aco tament ,  p rop  d e l s  n u c l i s  u rbans  
( 6 2 ) ,  i es c u l t i v a v a  s i s c a  (Carex  r i p a r i a  Curt  ) i boba ( T i -  
pha sp .  ) s e n s e  c a p  mesura s a n i t A r i a  ( 6 3 ) .  No sembla que les 
p l u g e s ,  a les h o r e s  t a n  temudes p e r  p rovocar  b a s s a l s ,  t i n -  
g u e s s i n  un p a p e r  g a i r e  i m p o r t a n t ,  ja que no augmentaven s i g -  
n i f i c a t i v a m e n t  l a  s u p e r f f c i e  d ' a i g u a  ambassada, d e  p e r  s i  
molt  abundant.  S i  que e r e n  un f a c t o r  a c o n s i d e r a r ,  per;, 
en  terres j a  s a n e j a d e s  d e s  d ' a n t i c ,  t a l s  com les p a r t i d e s  
d e  l a  Ribera  d e  D a l t  ( 6 4 ) .  
Va ser en  a q u e s t s  anys  quan e n s  van i n t r o d u i r  noves  
e s p k i e s  f o r e s t a l s  amb l a  i n t e n c i ó  que s a n e g e s s i n  les terres 
i mant inguess in  els  t a l u s o s .  Es van p l a n t a r  c a s u a r i n e s  ( C a -  
s u a r i n a  e q u i s e t i f o l i a )  i p l i t a n s  ( P l a t a n u s  h i b r i d a ) ,  per; 
s o b r e t o t  e u c a l i p t u s  ( E u c a l i p t u s  g l o b u l u s  i E.camaldu1ensis) .  
D 'aquest  d a r r e r  a r b r e  es conserven exemplars  d e  c a p  a l  1870 
( 6 5 )  r e b e n t  'un g ran  impuls  e l  1877 en estar e n t r e  les nor- 
m e s  recomanades p e r  R.O. p e r  a l  sanejament  d e l s  l l o c s  humi t s  
( 6 6 ) .  La s e v a  a b u n d i n c i a  a r r i b a v a  en  a q u e s t s  anys  a donar  
nom a una p a r t i d a  d e l  d e l t a ,  els E u c a l i p t u s ,  r e c e n t  desseca-  
d a  ( 6 7 ) .  La mesura c o n s t i t u i a  e l  p r imer  exemple d e  l l u i t a  
b i ~ l ; ~ i c a ,  f e t  que no es t o r n a r i a  a r e p e t i r  f i n s  a l  S.XX 
amb les sembres d e  p e i x o s  amb acció l a r v i c i d a .  
Malgrat  els e n t r e b a n c s ,  j a  superada  l a  p r i m e r a  f a s e  
d e  c o l o n i t z a c i Ó ,  a p a r e i x i e n  d o s  nous g r a n s  p r o j e c t e s  d e  sa- 
nejament.  Un d ' e l l s ,  l a  c o n s t r u c c i Ó  d e l  c a n a l  d e  l l E s q u e r r a  
d e  l l E b r e ,  q u e d a r i a  a j o r n a t  f i n s  a l  S.XX degut  a l a  f o r t a  
o p i s i c i ó  d e  T o r t o s a ,  que temia l 'augment  d e  les f e b r e s  ter- 
c i a n e s ,  argumentant que "10s v i e n t o s  p e s t i l e n t e s  l l e g a r á n  
a esta c i u d a d ,  y  no habr; m i s  remedio que e m i g r a r  d e  e l l a "  
( 6 8 ) .  L ' a l t r e  e l  f i rmava  e l  30-V-1877 Hermenegild0 G o r r i a  
~ o ~ á n ,  i n q u i e t  e n g i n y e r  que en  a q u e l l s  anys  s l i n s t a l . l a v a  
a l a  comarca. E l  p r o j e c t e  contemplava l a  d e s s e c a c i ó  d e  1180 
h a . ,  s i t u a d e s  e n t r e  l a  s é q u i a  d e l s  M u n t e l l s ,  c a n a l  d e  C a -  
l e n t ,  l ' E s c a n y i s s a d a ,  b a d i a  dels A l f a c s  i m a r  o b e r t a  ( 6 9 ) .  
La c o n c e s s i ó  a r r i b a v a  p e r  R.D. d e  26-XI-1880 i l ' a u t o r i t z a -  
c i Ó  p e r  a l  c u l t i u  d ' a r r h s  p e r  R.O. d e  31-V-1881 ( 7 0 )  c o n t r i -  
b u i n t  a l a  m i l l o r a  d e  les c o n d i c i o n s  h i g i & n i q u e s  d e  les te- 
rres a f e c t a d e s  ( 7 1 ) .  
En a q u e s t  c o n t e x t  e p i d e m i o l h g i c ,  l ' e s t i u  d e  1878 comen- 
Cava un b r o t  epid&mic a r r e u  d e l  d e l t a  ( 7 2 ) .  A Amposta es 
produ%en 20 d e f u n c i o n s  p e r  paludisme,  que es r e p e t i r i e n  
l ' a n y  següen t .  E l  1880 s e ' n  r e g i s t r a v e n  38, mixim d ' a q u e s t s  
anys  que r e p r e s e n t a v a  una t a x a  e s p e c i f i c a  d e l  21,11%, e l  
1881 n ' e r e n  27,  i en  e ls  anys  p o s t e r i o r s d e s c e n d i e n  a 15,16 
i 18. E l  1885, per&, en  un marc d l e p i d & m i a  d e  c & l e r a  i xa- 
rampió,  i a t r i b u h t  l a  c a u s a  a les g r a n s  p l u g e s  d e  juny, 
se n ' a t e n y i e n  28, p e r  a s s o l i r  en  els  anys  u l t e r i o r s  x i f r e s  
s i m i l a r s  a les d e l  p e r i o d e  1873-77 ( t a x a  e s p e c i f i c a  m i t j a n a  
2 , 6 9 % ) .  
J a  en  les d a r r e r e s  ukcades  d e l  s e g l e ,  les i d e e s  s o b r e  
l ' e t i o l o g i a  d e l  paludisme s e g u i e n  i n a l t e r a d e s .  L ' a n t i g a  t e o -  
r i a  d e l s  m i a s m e s  c o n t i n u a v a  e n  peu i H. G o r r i a ,  en  e l  s e u  
p r o j e c t e  d e  t r a n s f o r m a c i ó  d e  1877, es v a  p r o p o s a r  demos t ra r  
l l e x i s t & n c i a  d e  t a l s  miasmes a l  d e l t a .  P e r  e l l ,  els e f l u v i s  
d e l s  a i g u a m o l l s  e r e n  "una mezcla d e  p roduc tos  gaseosos  que 
se desprenden d e  10s pan tanos  y  s i t i o s  donde hay aguas  es- 
t a n c a d a ~  y  en  p u t r e f a c c i ó n .  ~ s t á n  c o n s t i t u i d a s  p o r  h idrógeno 
y  a l g o  d e  ox igeno ,  impregnadas además d e  s u s t a n c i a s  o rgán i -  
c a s ,  p roduc iéndose  y a  an imales  ( v i b r i o n e s ) ,  y a  v e g e t a l e s  
(micodermos) ,  o r i g e n e s  t o d o s  d e  enfermedades b i e n  conoc idas  
e n  10s t e r r e n o s  pantanosos"  ( 7 3 ) .  ~ e s ~ r é s  d ' u n a  d e t a l l a d i s -  
s i m a  a n i l i s i  d e  l ' a i g u a  d e  cada una d e  les d inou  b a s s e s  a  
d e s s e c a r ,  exposa e l  s e u  "Ensayo d e  10s m i a s m a s  p a l ú d i c o s "  
( 74 ) . Sobre  e l  m a t e i x  t e r r e n y ,  i també s o b r e  l a  condensació  
e x t e r i o r  d ' u n  matris amb g e l ,  v a  p r a c t i c a r  l ' a s s a i g  d e  Bous- 
s i n g a u l t ,  p e r  d e s p r é s  emprar l a  b o l a  d e  L i e b i g .  E l s  r e s u l -  
t a t s  no o f e r i e n  dub tes :  d e l s  a iguamol l s  a d e s s e c a r  " r e s u l t a n  
10s e f l u v i o s  o  miasmas o r i g e n  d e  t a n t a s  enfermedades palÚdi- 
c a s  que diezman y hacen i n h a b i t a b l e s  d i c h o s  t e r r e n o s " .   omé és 
tres anys  d e s p r é s ,  e l  1880, Laveran d e s c r i v i a  e l  Plasmodiurn. 
E n t r e  1886 i 1890, Golg i  i c o l s .  informen d e  l a  relació en- 
t r e  les formes hemAtiques d e l  p a r i s i t  i les formes f e b r i l s .  
E l  1898, G r a s s i  i c o l s .  descobre ixen  que p a r t  d e l  c i c l e  pa- 
r as i ta r i  t é  l l o c  e n  els mosqui ts  d e  l a  s u b f a m f l i a  Anopheli- 
nae.  I ,  f i n a l m e n t ,  e l  1900 Manson i Samboni conf i rmen 1'Ano- 
p h e l e s  com v e c t o r  ( 7 5 ) .  E l s  fonaments p e r  una l l u i t a  a n t i p a -  
l ú d i c a  c i e n t í f i c a  e s t a v e n  a s s e g u r a t s .  
En l a  d a r r e r a  d&cada de l  s e g l e ,  l a  p r e v a l e n ~ a  d e l  pa lu -  
disme es c o n s i d e r a v a  reduzda a l a  m e i t a t  amb r e s p e c t e  a l  
1870, amb una menor p r e s e n t a c i ó  d e  formes g r e u s  ( 7 6 ) .  A l  
terme m u n i c i p a l  d e  T o r t o s a ,  que a l e s h o r e s  i n c l o z a  e l  d e l t a  
e s q u e r r a ,  vil;, un c l í n i c  e x c e p c i o n a l ,  r e f e r i a  una inc idgn-  
c i a  d e  14.504 m a l a l t s  en  e l  p e r í o d e  1891-1900. E l  69,08% 
d ' e l l s  e r e n  pagesos ,  r e p a r t i n t - s e  p e r  s e x e s  en  11.320 homes 
i 3.184 dones .  Les formes c l í n i q u e s  més f r e q ü e n t s  e r e n  l a  
q u a r t a n a  i l a  t e r c i a n a ,  amb m é s  d e l  5 0 % ; s e g u i d e s  d e  les f o r -  
m e s  l a r v a d e s ,  q u o t i d i a n e s  i, a  m o l t a  d i s t h n c i a ,  les p e r n i -  
c i o s e s .  L'Ús d e  q u i n i n a ,  a vegades  en  i n f u s i ó  d ' e u c a l i p t u s ,  
era e l  remei emprat  ( 7 7 ) .  
D e s  d e l  b r o t  d e  1878-85 f i n s  a l  1900, l a  t a x a  m i t j a n a  
d e  m o r t a l i t a t  p e r  paludisme a Amposta s ' h a v i a  s i t u a t  e n  2 , 0 9 % ,  
amb només una a g u l l a  d e  4 ,44% e l  1890. E l  sane jament ,  emprgs 
q u a r a n t a  anys  e n r e r a  amb e l  conreu  d e  l l a r r Ó s ,  h a v i a  m i l l o -  
ra t  d e  manera molt  impor tan t  l ' e s t a t  s a n i t a r i  d e l  d e l t a  i 
d e i x a v a  bones p e r s p e c t i v e s  p e r  a l  s e g l e  e n t r a n t ,  o b j e c t e  
d ' e s t u d i  d e  l a  següen t  pongncia .  
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